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Hi]aV NikRleWWa 
VeGTELENÌTETT TgRTeNET? 
Rpgi pV ~j feje]eWek a DXchamS-UeceSciy W|UWpQeWpbeQ 
Mi a mťYpV]eW?, kpUde]]k, miQW eg\ gimQa]iVWa, hRl 
YaQ, hRl a hel\e, hRYi WXdjXk becV~V]WaWQi, mRQdjXk 
S]aUajeYy pV a] AdidaV k|]W? Eg\Ue keYpVbp WXdjXk 
e]ekeW megYilaV]RlQi. Ém kiemelkedŋ, Qag\ mťYek-
kel, mťYpV]ekkel WalilkR]YiQ, a bŋUQk|Q pUe]]k, 
hogy van itt valami, ami elŋl Qem leheW kiWpUQi. 
(EV]WeUhi]\ PpWeU: Berlinben minden) 
I. A Duchamp-jeleQVpg 
A hXV]adik V]i]ad Ypge felp ~g\ WťQW, a MaUcel DXchamS-Uyl V]yly diVkXU]XVbaQ WeltWŋdpVi fRl\a-
maWRk meQWek Ypgbe. Óg\ WťQW, miU miQdeQW WXdXQk Uyla. TXdjXk, miW tUW, miW RlYaVRWW, miW gRQdRlW, 
miW mikRU pV mipUW cViQilW, kik YRlWak a meVWeUei, a cimbRUii, a V]eUelmei, a k|YeWŋi, mik YRlWak a 
megg\ŋ]ŋdpVei. Hiiba beV]plW UpbXV]RkbaQ, hiiba cViQilW Q\iWRWW mťYekeW, hiiba YRlW ŋ eg\eVek 
V]eUiQW a ÅV]i]ad elejpQek legiQWelliQgeVebb embeUeµ (BUeWRQ 1966, p. 355.), pV Åa megiVmeUpV ha-
WiUaiQak haUcRVaµ (Lyotard 1977, p. 49²50), eg\ ÅWabXla UaViW WeUemWŋµ aQWi-mťYpV] (Me]ei 1970, 
p. 5., Paz 1978/1990, p. 7.), a m~lW V]i]ad Q\RlcYaQaV-kileQcYeQeV pYeiUe ~g\ WťQW, Ypgleg beVRURl-
WXk, elhel\e]Wk: kanoni]iltuk. Ém a] pUWelme]pVek VRUa e]]el Qem pUW YpgeW, a] e]UedfRUdXly k|Ul 
~j pUWelme]ŋi SURblpmik meUlWek fel, ~j diVkXU]XVRk alakXlWak ki, Upgi kpUdpVek keUlWek ~j megYi-
ligtWiVba. 
Ha a] eg\Ue VRkaVRdy iQWeUSUeWiciyk bXUjiQ]y V]|YedpkpW kicViW alaSRVabbaQ V]emg\Ue 
YeVV]k, a]RQbaQ V]eUeQcVpUe jyl liWhaWy, mikpQW YiliglaQak ki belŋle a]Rk a] iVmpWlŋdŋ Wp]iVek, 
melyekeQ a] elŋ]ŋ V]i] pY VRUiQ kialakXly DXchamS-kiQRQ alaSV]ik. A YiWiV kpUdpVek elleQpUe a] 
pUWelme]ŋk Xg\aQiV W|bb dRlRgbaQ eg\eWpUWeQek. A legeYideQVebbQek WťQŋ illtWiV V]eUiQW az 1887 
pV 1968 k|]|WW plŋ MaUcel DXchamS QeYe]eWť fUaQcia V]iUma]iV~ fpUfi~ ~jtty volt, a Q\XgaWi kpS]ŋ-
mťYpV]eW WaUWRmiQ\iW alaSjaibaQ megUe]egWeWŋ, a k|]egeW |QUefle[iyUa kpV]WeWŋ, Qag\haWiV~, 
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kaUi]maWikXV V]empl\iVpg.  A W|bbi illtWiV miU keYpVbp eg\pUWelmť: Rl\aQ Yalaki YRlW, aki Yalami Rl\aW 
YeWW elŋ, amiW a kRU embeUpQek WaliQ meg kell pUWeQie. ValamiW, ami liWhaWyaQ VRkakaW mpg miQdig 
nem hagy nyugodni.  
Egyesek V]eUiQW DXchamS W~lpUWpkelW SURYRkiWRU YRlW, V]emfpQ\YeV]Wŋ, aUiV]WRkUaWikXV 
VemmiUekellŋ, dekadeQV daQd\ (ClaiU 2000/2004, p. 26²28.) aki jeleQWŋVpgWeljeV hallgaWiViYal V]iQ-
dpkRVaQ fplUeYe]eWWe a V]emlplŋkeW. MiVRk V]eUiQW ÅMeVWeUµ YRlW (G|UgpQ\i 1996/2000, p. 9.), ÅTa-
QtWyµ, aki allegRUikXV mťYeiYel pV pleWmťYpYel a hXV]adik V]i]adi Q\XgaWi embeU ~j feladaWaiW pV 
~jfajWa pleW-cVaSdiiW mXWaWja meg, aki IVWeQ pV a Vemmi k|]|WW WaUWy]kRdik, V miQdkeWWŋYel V]embe-
V]egl, ciYil miV]WikXV, aki geV]WXVaiYal, V]yjiWpkaiYal pV gRQdRlaWW|UedpkeiYel eg\ iVWeQ Qplkli Yilig-
baQ plQi WaQtW (ChalXSeck\ 1998/2002, p. 213²221.). De htYWik ŋW ciQikXV V]eQWQek (PeUQec]k\ 
2006, p. 66-67.), pURfiQ SUyfpWiQak (De DXYe 1989/2001, p. 92-93.), S]ykUaWpV] pV NieW]Vche ha-
g\RmiQ\aiW k|YeWŋ iURQikXV filR]yfXVQak (L\RWaUd 1977), a mRdeUQiWiV illeWYe a kRUai SRV]WmRdeU-
QiWiV V]ellemi megWeVWeVtWŋjpQek (L\RWaUd 1988), (SRV]W)filR]yfXVQak (KRVXWh 1969) a kRQceSWXiliV 
mťYpV]eWi SaUadigma megalaSR]yjiQak (GRdfUe\ 1998, p. 6, TaWai 2005), a mRdeUQ eg\pQiVpgmtWRV] 
mťYpV]i k|]YeWtWŋjpQek (AQdUiV 2001, p. 1²3.), mťYpV]eWi celebUiW\-nek (Babarczy 1996, p. 222.).   
BiUmel\ illiVSRQWUa hel\e]kedQk iV, a]W Qem leheW Qem megliWQi, hRg\ YaQ iWW eg\ jeleQVpg: 
a Duchamp-jelenspg, ami elŋl a hXV]adik V]i]ad Q\XgaWi mťYpV]eWpW megpUWeQi Yig\yk aligha WXdQak 
kiWpUQi. Mi Vem bi]RQ\tWja e]W jRbbaQ, miQW a k|Q\YWiUQ\i V]akiURdalmaW lpWUehR]y pUWelme]ŋk pV a] 
ŋW elŋdjkkpQW Yillaly mťYpV]ek VRkaViga, akik k|]el V]i] pYeQ keUeV]Wl e jeleQVpg megpUWpVpW 
kihtYiVQak, k|]YeWtWpVpW, WRYibbYiWelpW feladaWQak WekiQWeWWpk, pV WekiQWik mpg ma iV.  
A miig haWy, lpWe]ŋ pV megkeUlheWeWleQ jeleQVpgUŋl a]RQbaQ a] XWybbi pYWi]edek V]akiUR-
dalmibaQ W|bbekbeQ iV megfRgalma]ydRWW eg\ fRQWRV illtWiV: a]W Qem a] RmQiSRWeQV MaUcel DXc-
hamS hR]Wa lpWUe eg\ V]empl\beQ, haQem eg\ prtelme]ŋi k|]|sspg. A Q\XgaWi mťYpV]eW-, pV kXlW~UW|U-
WpQeW Qag\ QaUUaWtYiiQ V]Rciali]ilydRWW mťYpV]eWi Yilig eg\miVUa iV k|lcV|Q|VeQ haWy V]eUeSlŋi (mť-
YpV]ek, kUiWikXVRk, eV]WpWik, filR]yfXVRk, kXUiWRURk, mťkedYelŋk, UajRQgyk pV pUWelme]ŋk) WeWWpk 
ezt. MiQda]Rk, akikeW MaUcel DXchamS WeYpkeQ\Vpge, mXQkiVViga, a mťYeiUŋl tURWW pUWelme]pVek 
Yag\ a] ŋW k|Ul leQgŋ mtWRV]Rk a] elŋ]ŋ V]i] eV]WeQdŋ VRUiQ megV]yltWRWWak, megpUWpVUe, YilaV]-
adiVUa kpV]WeWWek. 
ValyjibaQ, ~g\ WťQik, Qag\jibyl a] W|UWpQW WehiW, amiW DXchamS k|]el V]i] eV]WeQdeje meg-
jyVRlW: a mťYeW a befRgadyk hR]Wik lpWUe (DXchamS 1975/1997, p. 247.). A mRdeUQ heUmeQeXWiki-
byl pV UeceSciyeV]WpWikibyl jyl iVmeUW WpWel a]RQbaQ e fUaSSiQV, V QpmikpSS leeg\V]eUťVtWŋ megfR-
galma]iVQil bRQ\RlXlWabb kpSleWeW mXWaW: a mťYekUe, gRQdRlaWRkUa Ue]RQily k|]eg Xg\aQiV Qem 
cVXSiQ Ue]RQil, haQem valamire re]onil. MiVUpV]W Sedig a YilaV]Rk Qem cVXSiQ felWiUQak, haQem 
WkU|]Qek iV, pV Qem cVXSiQ k|]YeWtWeQek, de el iV UejWeQek. A] pUWelme]ŋk Sedig QemcVak a mťYeW, 
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haQem a] pUWelme]pVekeW iV pUWelme]ik, pV QemcVak a] illtWiVRkUa, haQem a mtWRV]RkUa iV UeagilQak. 
A] miQdeVeWUe eg\Ue W|bbek V]imiUa bi]RQ\RVQak liWV]ik: a DXchamS WeYpkeQ\Vpge k|Ul kialakXlW 
ÅpUWelme]ŋi felbRjdXliVµ Qem eg\V]eU]ŋV, pV miig Qem befeje]eWW W|UWpQeW. 
MiQde]ek alaSjiQ a DXchamS-jeleQVpg aUUa eQged k|YeWke]WeWQi, hRg\ a befRgadyi k|]|V-
Vpgek YilaV]Ueakciyi fig\elemUe mplWyaQ WkU|]Qek YalamiW Qem cVXSiQ VajiW kRUXQkbyl, haQem a 
megV]ylalyk elWpUŋ k|]egeibŋl iV. ValamiW, amiW a hRl mťYpV]Qek, hRl aQWi-mťYpV]Qek, hRl miV]Wi-
kusnak, hol dandy-Qek, hRl ]VeQiQek, hRl V]plhimRVQak, hRl mťYpV]eWi celebUiW\-Qek WiWXlilW DXc-
hamS iUiQWi UajRQgiV WUkk|V mydRQ egyszerre megmutat, Xg\aQakkRU, ~g\ WťQik, el is takar a V]emQk 
elŋl. ValamiW, ami bi]RQ\RV SRQWRkRQ SlaV]WikXVaQ mXWaWja a k|]|V pV idŋQkpQW a k|]|VWŋl elWpUŋ 
haQgRkaW, kRllekWtY pV Rl\kRU eg\pQi pUWelme]ŋi WaSaV]WalaWRkaW iV, pV bi]RQ\RV eVeWekbeQ a megfe-
lelŋ V]aYak pV WaSaV]WalaWRk hiiQ\iUa iV UimXWaW. 
  A Duchamp-jeleQVpg pUWelme]pVphe] haV]QRV WimSRQWQak WťQik WehiW a meg-meg~jXly 
Duchamp-UeceSciy ismptlŋdŋ topos]ainak ~jbyli iWWekiQWpVe. A WRYibbiakbaQ miQde]W kpW V]ilRQ iQ-
dXlYa, kpW Qp]ŋSRQWbyl fRgRm megWeQQi. ElVŋkpQW a Qem]eWk|]i UeceSciy legWiSikXVabb DXchamS-
WRSRV]aiW Yi]RlRm f|l ² pV a] pUWelme]pVhe] V]kVpgeV mpUWpkbeQ ² kRmmeQWilRm, majd Sedig a 
mag\aU UeceSciy eWWŋl UpV]legeVeQ elWpUŋ, jellegzeteV, hel\VSecifikXV WRSRV]aiW YiV]RQ\tWRm hR]]ijXk. 
Óg\ Yplem, hogy a megleheWŋVeQ VajiWRV kpSleWeW mXWaWy mag\aU UeceSciy YiV]RQ\tWiVa a Q\XgaWi 
korpuszhoz pUdekeV adalpkRkkal V]RlgilhaW a DXchamS-pUWelme]pVek kiQRQjihoz, pV a] tg\ kaSRWW 
k|YeWke]WeWpVek WaliQ eg\beQ a mtWRV]Rkkal iWV]ŋWW mRdeUQ mťYpV]eWi kiQRQRk kialakXliViUyl pV 
mťk|dpVpUŋl iV V]imRW adhaWQak. 
 
 
II. A Qem]eWk|]i kiQRQ jelleg]eWeV DXchamS-toposzai 
 
A DXchamSUyl tURWW mRQRgUifiik, WaQXlmiQ\Rk, kUiWikik pV kRmmeQWiURk ² melyeket 2009-ben 
megjeleQW k|Q\YembeQ a] ilWalam hR]]ifpUheWŋ Q\elYekeQ RlYaVhaWy V]akiURdalmak alaSjiQ a 2000-
eV pYek elejpig megktVpUelWem Ypgig k|YeWQi (Hi]aV 2009, p. 9²23.) ², YalamiQW a mťYekbe pStWeWW 
XWaliVRk V]iV]WemaWikXV iWWekiQWpVe hel\eWW e]~WWal a]RkUa a] iVmpWlŋdŋ Wp]iVekUe V]eUeWQpm iUiQ\t-
WaQi a fig\elmeW, amel\ek YplempQ\em V]eUiQW legiQkibb meghRQRVRdWak, pV amel\ek miQW pUWelme-
]ŋi cVRmySRQWRk fRgjik |VV]e a Qem]eWk|]i DXchamS-kiQRQW. E Wp]iVekeW a WRYibbiakbaQ, iVmpW-
lŋdŋ jellegk miaWW Duchamp-toposzoknak nevezem. 
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A) A Åk|lWŋieQ lakR]yµ eletmťvps], aki eg\beQ aQdURgQ-agglegpQ\ iV 
 
A Duchamp-UeceSciy W|UWpQeWpQek mpg jyl iWliWhaWy ke]deWi idŋV]akibaQ, az 1910-eV, ·20-aV pYek-
beQ a V]UUealiVWa, dadaiVWa baUiWRk pV iVmeUŋV|k, V fŋkpQW az AQdUp BUeWRQ, a V]UUealiVWik Ye]pU-
alakja ilWal megfRgalma]RWW DXchamS-kpS leWW a] alaSja a miig haWy, W|bbek k|]|WW MaUcel DXc-
hamS QeYpYel fpmjel]eWW mRdeUQ eg\pQiVpgkXltusznak. 
BUeWRQ W|bbV]|U iV tU DXchamS-Uyl (1924, 1934, 1940). ElVŋ WaQXlmiQ\ibaQ DXchamS 
komplex eg]is]tenciilis attitťdjprŋl beV]pl: a Yiliggal V]embeQi kUiWikXV magaWaUWiViUyl, a YpleWleQ miV]-
Wici]iliViUyl, gRQdRlaWi elegaQciijiUyl, fggeWleQVpgpUŋl, eUedeWiVpgpUŋl pV Wp]iV-elleQeVVpgpUŋl, me-
l\ek alaSjiQ A Fekete humor antolygiijiban Åa hXV]adik V]i]adelŋ legiQWelligeQVebb pV eQQplfRgYa (VR-
kak V]imiUa) a legiQkibb ]aYaUy embeUpµ-nek nevezi (Breton 1966, p. 355.). A] pleVliWiV~ kUiWikXV 
a ready-made-ek pV a V]yjiWpkRk kaScViQ kiemeli DXchamS iURQikXV kaX]aliWiVUa pV VajiWRV hXmRUUa 
pSlŋ affirmattv iryniijinak fRQWRVVigiW.  
A k|lWŋieQ lpWe]ŋ iURQikXV filR]yfXV, Yag\iV a V]ellemi Qag\Viggal iV UeQdelke]ŋ pleWmťYpV] 
SRUWUpja mellett Breton ² a kpVŋbb VRkakQak (CaUURXge, Lebel, L\RWaUd, Pa]) WpmiW ady ² a szabad 
ember mint agglegpn\ kpSpW iV megalaSR]]a, aki, mik|]beQ ² VajiW illtWiVa pV baUiWai beV]imRlyi alaSjiQ 
² |U|mmel ÅfRg\aV]Wjaµ a QŋkeW (CabaQQe-Duchamp 1976/1991, p. 145.), kpWelkedik a hi]aVVig 
lehetŋVpgpbeQ. Ehhe] adydik kpVŋbb a bajXV]RV-V]akillaV, kpVŋbb megbRURWYilW MRQa LiVa SRUWUp 
k|Uli, aQdURgQiWiVW WiUg\aly pUWelme]ŋi diVkXU]XV, V jiUXlQak hR]]i a body-art-RW megelŋlege]ŋ MaQ 
Ray-el k|]|VeQ kpV]tWeWW, |QUeSUe]eQWily fRWyk pUWelme]pVei, mel\eken ² a] illtWylag Q\tlWaQ heWeUR-
V]e[XiliV DXchamS ² aQdURgQ-ideQWiWiVjiWpkRkaW jiWV]ik. MiQde]ek alaSjiQ eg\ kl|Q|VeQ iQWelli-
geQV aQdURgQ/agglegpQ\-pleWmťYpV] figXUa SRUWUpja Uaj]Rlydik ki. 
A Nag\ hveg-Uŋl V]ylYa BUeWRQ megVejWi, hRg\ a V]abadVig/V]eUelem duchamp-i dilemmija 
a V]i]ad embeUpQek fRQWRV SURblpma leV]. De ŋ a SlaWRQi]mXVbyl jyl iVmeUW aQdURgQiWiV-mtWRV]W 
feleleYeQtWŋ hvegeQ fig\elmeQ ktYl hag\ja, amiW a Uead\-made-ek pV a V]yjiWpkRk eVeWpbeQ pV]Ue-
YeV]: a] |QelleQWmRQdy, iURQikXVaQ lebegWeWeWW, iURQikXV kaX]aliWiVUa pSlŋ, dialRgikXV mechaQi]-
mXVRkaW. A] pleWmťYeW iWhaWy affiUmaWtY iUyQiiW BUeWRQ iWW, a V]eUelem WpmijibaQ Xg\aQiV ³ Qpmi-
kpSS leeg\V]eUťVtWŋen ³ ciQi]mXVkpQW pUWelme]i: a V]eUelem jeleQVpgpQek mechaQiV]WikXV pUWelme-
]pVpYel illXQk WehiW itt szemben (Breton 1924/1975, p. 13.). 
BUeWRQ VRkak ilWal iWYeWW WRU]tWiViW YplempQ\em V]eUiQW a] mag\aUi]]a, hRg\ a Nag\ hveg, 
mel\eW a] pUWelme]pV keUeWfelWpWeleiQek heUmeQeXWikai allegyUiijakpQW iV felfRghaWXQk (de DXYe 
1984; Hi]aV 2009, p. 69²79.): a] pUWelme]ŋk WRU]tWiVaiQak kl|Q|VkpSSeQ kiWeWW, VajiWRV VWiWXV]~ 
tk|r-mť. Ol\aQ heUmeQeXWikai Wk|U, mel\Qek pUWelme]pVphe] fRl\amaWRVaQ SR]tciyW kell YilWa-
QXQk. FelWpWleQl WalilQXQk kell SpldiXl eg\ Rl\aQ helyzeteW, ahRQQpW Qp]Ye VajiW pUWelme]pVQk 
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keUeWfelWpWeleiW pV meWa-V]iQWjeiW iV liWhaWjXk (ami eg\ Wk|UUel V]embeQ illYa Qem k|QQ\ť feladaW). 
A Q\XgaWi gRQdRlkRdiV WUadtciyibyl kilpSYe SpldiXl, QeYe]heWQpk a] hvegeW akiU eg\ zen buddhista 
koan-Qak iV, ahRl a V]embeQilly WiUg\ ² akiU a meQ\aVV]RQ\ UXhijakpQW lebbeQŋ Ma\a fiW\la, vagy 
a] YegUŋl YiVV]aWkU|]ŋdŋ |QkpS ² |VV]e]aYaUhaWja a] pUWelme]ŋW. A feladYiQ\ megRldiVa e WUadt-
ciybaQ jyl iVmeUW: a k|]|VVpg ilWal Qag\Ua becVlW, jeleQlpWpYel, belVŋ bpkpjpYel iV haWy miV]WikXV 
ÅMeVWeUµ (Rama ² Addzsaja ² Ballentine 1976/2006, p. 268-269.) VegtWVpgpYel, pV pleWfeladaWRk 
eg\edi megRldiViQ keUeV]Wl W|UWpQik. A] |QmagaVighR] eV]eUiQW cVakiV a VajiW ~W, a VajiW pleW beji-
UiViQ, bXkWaWyiQ, feladaWaiQ pV |U|meiQ keUeV]Wl Ye]eW el. Ma, Q\XgaWi V]emmel WaliQ miQde]W eg\-
V]eUťeQ a] |nismeret ~tjinak htYQiQk, amel\ miQdig pV miQdeQkRU a Yiliggal, |QmagXQkkal pV mi-
VRkkal fRl\WaWRWW akWtY dialygXVbaQ kpS]ŋdik meg, de cVak a cVeQdbeQ, a megilliVbaQ YpglegeVl. A 
ÅQag\ kpVlekedpVQekµ QeYe]eWW Nag\ hveg (e keWWŋV Qp]ŋSRQWbyl Qp]Ye, ma ~g\ Yplem) eg\ il\eQ 
dialygXVW mRdelle].  De ² V WiQ e] iWW a] eg\ik legfŋbb cVaSda pV a SURblpma ilWal felYeWeWW legpUde-
keVebb kpUdpV iV ² a] e]UedYpg Q\XgaWi kXlW~UijibaQ a fi]ikai YRlWibaQ Qem, cVXSiQ mťYeiYel, Yala-
miQW fpQ\kpSekeQ pV legeQdakpQW megjeleQŋ, WiYRllpYŋ, g\akUaQ egy mťvps]nek neve]ett s]empl\ k|]Ye-
WtWpVpYel WeV]i. 
 
 
B) A Q\XgaWi V]pSmťYpV]eW k|]egpW pV a mťYpV]eWW|UWpQeW Qag\ QaUUaWtYiiW iWalaktWy ~jtty, a kp-
Vŋbbi ÅkRQceSWXiliV mťYpV]µ 
 
A] pUWelme]pVek kl|Qb|]ŋ UpWegeiQek eg\pUWelmť kl|QYilaV]WiViUa iUiQ\Xly ktVpUleW abba a WiSikXV 
Qehp]Vpgbe Wk|]ik, amelyet a] pleWQkeW V]empl\eV V]iQWekeQ iV befRl\iVRly mťYekUŋl pV mťYp-
V]ekUŋl Yaly beV]pd illtW elpQk. A DXchamS-pUWelme]pVek kiQRQjibaQ UiadiVXl kl|Q|VeQ VRk a 
V]empl\eVVpg (baUiWRk kUiWikii, UajRQgyk, cVRdilyk, k|YeWŋk mťYei), mpg a legiQkibb RbjekWiYiWiVUa 
W|UekYŋ elem]ŋk iV g\akUaQ UagadWaWjik magXkaW a WaQXlmiQ\ mťfaji haWiUaiW iWlpSŋ V]empl\eV Yal-
lRmiVRkUa, a szubjektumra pV Qem a mťYekUe iUiQ\Xly pUWpkelŋ YiV]RQ\XliVRk megfRgalma]iViUa. 
MpgiV, miQdeQQek elleQpUe, a ÅgRQdRlkRdy-mťYpV]µ DXchamS-SRUWUp fRUmilydiViQak cpljibyl 
fRQWRVQak WťQik kijel|lQi a]W a SylXVW, ahRl a] pUWelme]ŋk a legkeYpVbp eVQek bele a W~l]RWW V]emp-
l\eVVpg pUWelme]ŋi cVaSdijiba. 
A DXchamS k|Uli diVkXU]XV eg\ik UpWege Xg\aQiV WXdRmiQ\RV beUkekbeQ ]ajlik. A mťYp-
V]eWfilR]yfiai k|]beV]pdbeQ a hatvanas-heWYeQeV pYekWŋl QaSjaiQkig Rl\aQ meghaWiUR]y gRQdRlkR-
dyk (mťYpV]eWW|UWpQpV]ek, filR]yfXVRk, eV]WpWik, V]RciRlygXVRk VWb.) YeV]Qek UpV]W, miQW DaQWR, 
Belting, Gadamer, Lyotard, Nancy, Deleuze, Didi-HXbeUmaQ, BRXUdieX, akik V]imiUa DXchamS a 
hXV]adik V]i]ad eg\ik legiQkibb meghaWiUR]y iQWellekWXVa (Hi]aV 2001). PaUadR[Qak WťQŋ mydRQ 
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a] |QmagXkaW filR]yfXVkpQW ideQWifikily V]eU]ŋk a b|lcVeleWi mťYekeW VRha Qem tUy, filR]yfia kpS-
]eWWVpggel Qem UeQdelke]ŋ, WiUg\akkal pV W|UedpkeV V]|Yegekkel, V Rl\kRU RVWRbiQak WťQŋ V]yjiWp-
kRkkal kRmmXQikily DXchamS dRbR]Rkba g\ťjW|WW W|UedpkeV feljeg\]pVeiW kRmRl\aQ YeV]ik, WiU-
g\aibaQ pV geV]WXVaibaQ megYiligtWy eUejť eV]WpWikai, kXlW~UW|UWpQeWi, mťYpV]eWV]RciRlygiai kXlcV-
SURblpmikaW liWQak. A] pleWmť WXdRmiQ\RV diVkXU]XVba Yaly beYe]eWpVe legiQkibb L\RWaUd (1977) 
pV DaQWR (1981) QeYphe] k|WheWŋ. UWybbi YalyVigRV laYiQakpQW iQdtWRWWa el a ÅmťYpV]eW Ypgeµ Qp-
YeQ emlegeWeWW elmpleWi diVkXU]XVW, mel\Qek V]imbRlikXV figXUija pSSeQ Duchamp lett. 
Danto, aki a Duchamp-WaliQ\ megfejWpVphe] elWpUŋ diV]ciSliQiUiV SeUVSekWtYiW keUeV, hRl a 
mťYpV]eWW|UWpQeW pV a W|UWpQeWWXdRmiQ\ (DaQWR 1988, 1992, 1997), hRl a] aQaliWikXV filR]yfia 
(Danto 1981/1996), hRl a] eV]WpWikaW|UWpQeW felŋl k|]eltW a DXchamS-jeleQVpghe] (DaQWR 2003). 
ÉlltWiVa V]eUiQW ÅmťYpV]eWW|UWpQeWi WpQ\, hRg\ elVŋkpQW ŋ (Wi. DXchamS) YiWWe Ypghe] a]W a V]XbWiliV 
cVRdiW, amel\ a k|]|QVpgeV lpWe]pV LebensweltjpQek WiUg\aiW ² a lyYakaUyW, a SalackV]iUtWyW, a bicikli-
keUekeW, a SiV]RiUW ² mťalkRWiVVi alaktWRWWaµ (Danto 2003, p. 7²8.). Ém a] ilWala emlegeWeWW WUaQV]-
figXUiciy (iWlpQ\eglpV/iWlpQ\egtWpV) eg\beQ a]W iV jeleQWi ² ahRg\ a kpVŋbbi, DaQWR-ra, majd a Duc-
hamp-W V]iQWpQ g\akUaQ emlegeWŋ BRXUdieX-Ue (BRXUdieX 1992/2013) iV hiYaWkR]y iQVWiW~ciy-elmp-
leWek iV illtWjik ², hRg\ a mťalkRWiV pV a mťYpV]eWfRgalRm WpUbeQ pV idŋbeQ YilWR]y WaUWalmakkal 
WeltWŋdŋ, V]RciRkXlWXUiliVaQ meghaWiUR]RWW fRgalmak. DaQWR e]pUW WeV]i f|l a] aQaliWikXV lRgikiQ ala-
SXly kpUdpVW: akkRU hiW DXchamS elŋWW pV XWiQ YajRQ mel\ek a mťalkRWiVVi YiliV V]kVpgeV pV 
elpgVpgeV felWpWelei (Danto 1981/1996)? 
A diV]ciSliQik pV a WXdiV WeUeiQek felYiligRVRdiVW k|YeWŋ iWUeQde]ŋdpVe pV a SRV]mRdeUQ-
Qek QeYe]eWW kRUV]ak WXdiVfelWpWelei iUiQW fRgpkRQ\ fUaQcia filR]yfXV, JeaQ-FUaQoRiV L\RWaUd DXc-
hamp-W a Q\XgaWi gRQdRlkRdiVW|UWpQeW a]RQ WUadtciyjiba hel\e]i, mel\he] V]eUiQWe W|bbek k|]|WW 
filR]yfXVRk, (S]ykUaWpV] pV a V]RfiVWik, NieW]Vche, KieUkegaaUd) pV tUyk (Kafka, BUiVVeW pV Jarry, 
Joyce) WaUWR]Qak: ŋk Åa] aVV]imililykkal V]embeQ a diVV]imililykµ, Åa] pUYelŋkkelµ szemben Åa mť-
YpV]ekµ az ÅiQdXV]WUiiliV mechaQikXVViggal V]embeQµ az ÅagglegpQ\-gpSe]eWekµ, pV Åa megiVmeUpV 
haWiUaiQak haUcRVaiµ azokkal szemben, Åakik hisznek a megiVmeUpV liWV]ylagRV felfggeV]WheWŋVp-
gpbeQ (Aufhebung)µ (Lyotard 1977, p. 49²50.). A kpS]ŋmťYpV]ek k|]l Sedig BUaTXe-hoz, Picasso-
hR] haVRQlyaQ szerinte DXchamS a] aYaQWgiUd ~jtWyja, aki a SRV]WmRdeUQ gRQdRlkRdiV elŋfXWiUa-
kpQW mťYeiYel a feQVpgeV lRgikijiW pV eV]WpWikijiW k|]YeWtWi, V a gRQdRlaW SURjekciyjiQak pV WUaQV]-
fRUmiciyjiQak elYpW haV]Qily Nag\ hveggel (Lyotard 1977, p. 35²40.) Åa megjeleQtWheWeWleQW magi-
baQ a megjeleQtWpVbeQ jeleQtWeWWe megµ (Lyotard 1998, p. 423.).  
Lyotard Duchamp-kRQceSciyja, V Yele eg\WW a fUaQcia Q\elY iVmeUeWpW iV igpQ\lŋ Nag\ hveg 
pUWelme]pVe pV SURblpmija a Q\RlcYaQaV-kileQcYeQeV pYek mťYpV]eWelmpleWi YiWiibaQ QpmikpSS hiW-
WpUbe V]RUXlW. E]]el elleQWpWbeQ, Åa Uead\-madeµ YiV]RQW YalyVigRV mťYpV]eWW|UWpQeWi pV elmpleWi 
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kaUUieUW WXdhaW magipQak: a kRQceSWXiliVQak QeYe]eWW ~j mťYpV]eWi SaUadigma SURWRWiSikXV mťYe 
lett. 
A konceptuilis mťvps]et V]akiURdalRmbaQ g\RUVaQ WeUjedŋ fRgalma, mel\ miQdeQ kpWVpgeW ki-
]iUyaQ igeQ haV]QRV mag\aUi]y elYkpQW V]Rlgil Duchamp, a kRUWiUV mťYpV]eW legW|bb alkRWiViQak 
pV magiQak a Q\XgaWi mťYpV]eWi me]ŋ mťk|dpVpQek a megpUWpVphe] iV, a DXchamS-pleWmť V]em-
SRQWjibyl a]RQbaQ leeg\V]eUťVtWŋ, pV fplUeYe]eWŋ iV leheW. LpYpQ, hRg\ Qem felWpWleQl ad mag\aUi-
zatot a Duchamp-jeleQVpg lpWUej|WWpUe, Yag\iV aUUa, hRg\ DXchamS mipUW YilW VRkak V]eUiQW aQQ\iUa 
fRQWRV ÅkRQceSWXiliV mťYpVV]pµ, pV mipUW Qem leV]Qek Xg\aQRl\aQ Qag\haWiV~ mťYpV]ek a] ŋW k|-
YeWŋ, WiUg\akkal kRmmXQikily kRQceSWXiliV, Yag\ a kpVŋbbi SRV]W-, illetve neo-kRQceSWXiliVQak Qe-
Ye]eWW mťYpV]ek (Tatai 2005). 
S e kpUdpVUe a DaQWR ilWal emlegeWeWW ÅQem miQdeQ kRUbaQ leheW miQdeQW megWeQQiµ Z|ff-
lini (Danto 1994/1997, p. 375.) gRQdRlaW Vem bi]WRV, hRg\ elegeQdŋ mag\aUi]aWWal V]Rlgil, hiV] mpg 
miQdig Qem ad YilaV]W aUUa, hRg\ mi a] eg\edi, a] eUedeWi, a liWV]ylag megiVmpWelheWeWleQ MaUcel 
Duchamp gesztusaiban. 
 
 
C) A TaliQ\RV FigXUa: V]ellemi alkimiVWa /civil misztikus / SURfiQ SUyfpWa / Yag\ Yalami miV? 
 
A WaliQ\RV kifeje]pVW az pUWelme]ŋi k|]|VVpgek YplheWŋeQ akkRU haV]Qiljik, amikRU a jeleQVpg meg-
QeYe]pVe pV letUiVa Qem cVXSiQ Q\elYi, haQem Q\elYi-kXlWXUiliV akadil\Rkba Wk|]ik: ha YalamiUe 
QiQcV megfelelŋ V]y a] adRWW Q\elYbeQ, meUW QiQcV megfelelŋ SR]tciy a] adRWW kXlW~UibaQ. A Duc-
hamp-WaliQ\ ~g\ WťQik, hogy eg\ il\eQ kXlWXUiliV WaliQ\ iV eg\beQ. A hel\eQkpQW ]ťU]aYaURV, DXc-
hamS V]empl\pW ag\RQmiV]Wifikily pUWelme]pVek, V a] e]ekUe adRWW Rl\kRU g~Q\RV pV elXWaVtWy Yi-
laV]Ueakciyk ² W|bbek k|]|WW ² e kXlWXUiliV WaliQQ\al V]embeQi ]aYaUQak WXdhaWyk be. eV WiQ a 
dikXU]XVRQ belli megRV]WRWWVig, mel\ DXchamS pV a VSiUiWXaliWiV, DXchamS pV a hiW, DXchamS pV 
a YalliV, DXchamS pV a] aWei]mXV, DXchamS pV a WUaQV]ceQdeQcia (VWb.) kpUdpVeiW pUiQWik, is e Duc-
hamS ilWal a mťYpV]eW k|]egpbeQ elfRglalW hiiQ\-SR]tciyYal illhaW |VV]efggpVbeQ.  
A legW|bb ]aYaU a V]akiURdalRmbaQ Åa ki pV mi YRlW DXchamSµ, V YajRQ miV]WikXV YRlW-e 
DXchamS kpUdpVe k|Ul keUl elŋ. S ha igeQ, mikpQW, miYel, V miUe WaQtWRWW miQkeW? A mťYpV] Yag\ 
az anti-mťYpV] alWeUQaWtYijakpQW DXchamS V]empl\e k|Ul Xg\aQiV QemcVak a] pleWmťYpV], a dandy, 
a filR]yfXV, Yag\ (SRV]W)filR]yfXV, haQem a] alkimiVWa, VŋW a SUyfpWa fRgalmai iV felmeUlQek. 
A] RkkXlWiVWa, e]RWpUikXV fRUUiVRkUa hiYaWkR]y alktmista Duchamp-kppet Arturo Schwartz 
k|UYRQala]]a (SchZaUW] 1977), majd OcWaYiR Pa] pUWelme]pVe (Pa] 1978/1990) k|YeWi. MiQdkeWWeQ 
a Nag\ hveg-Ue pV QphiQ\ kRUai feVWmpQ\Ue, YalamiQW a dRbR]Rkba g\ťjW|WW jeg\]eWekUe hiYaWkR]Ya 
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mXWaWQak Ui a DXchamS-mťbeQ megjeleQŋ RkkXlWiVWa V]imbylXmRkUa pV jeleQWpVWaUWRmiQ\RkUa. 
SchZaUW] pUWelme]pVpYel elleQWpWbeQ a]RQbaQ Pa] azt is kiemeli, hogy Duchamp maga is ironikusan 
(vagy affirmattv-iroQikXVaQ?) ke]eli a mťYeibe V]ŋWW, RkkXlWiVWa hag\RmiQ\RkaW idp]ŋ hiYaWkR]iVR-
kaW. E]W a kpVŋbb elhallgaWRWW pUWelme]ŋi V]ilaW, JeaQ ClaiU YeV]i ~jUa elŋ, a] iUyQia pV a hXmRU jeleQ-
lpWpW ~jfeQW kiWakaUYa. A SaUa-YalliVRVVigRW a m~lW V]i]adYpg W|megkXlWXUiliV jeleQVpgpQek WekiQWŋ, 
a Duchamp-UeceSciybaQ W|bb k|Q\YYel pV kiilltWiVV]eUYe]pVVel iV UpV]WYeYŋ V]eU]ŋ e]~WWal Qem Uejti 
Ypka ali Q\XgWalaQVigiW, mel\eW a kRUWiUV mťYpV]eW eg\eV, |QmagiW DXchamS k|YeWŋjpQek Yally, 
QegaWtY eV]WpWikikaW hiUdeWŋ, haWiUiWlpSŋ mťYpV]eWi SURdXkWXmai liWWiQ pUe] (ClaiU 2000/2004).   
A V]eQWVpg/SURfaQiWiV YalamiQW DXchamS YiligkpSpQek kpUdpVk|UpW ² a Q\XgaWi kiQRQbyl 
QpmikpSS kimaUady cVeh eV]WpWa ² ChalXSec]k\ WiUg\alja elegiQV, VRkUpWť DXchamS-pUWelme]pVp-
beQ (ChaXSec]k\ 2002), mel\beQ a V]ekXlaUi]ilW mRdeUQ mťYpV]eWi kiQRQhR] kpSeVW hel\e]i el a 
Duchamp-|U|kVpgeW. DXchamS VajiW YiligkpSpW mag\aUi]y (g\akUaQ |QelleQWmRQdy) Q\ilaWkR]aWa-
iWyl miQWeg\ WiYRlVigRW WaUWYa, a]W illtWja, hRg\ DXchamS ÅpleWmťYe SRQWRVaQ a mťYpV]eW pV a YalliV 
haWiUiQ mR]gRWW, im yYakRdRWW aWWyl, hRg\ e]W a YRQalaW iWlpSjeµ (ChalXSec]k\ 2002, p. 216.). A 
k|Q\Y eg\ik mplWaWyja V]eUiQW a V]eU]ŋ, aki a kRUiW megelŋ]ŋ civil-misztikus Duchamp SpldijiW k|YeWYe 
maga iV ÅiVWeQ pV a Vemmi k|]|WW WaUWy]kRdik, pV miQdkeWWŋYel V]embeV]eglµ pV ÅQem aUUa W|Uek-
V]ik, hRg\ megillaStWVa a jeleQWpVek hiiQ\iW a mRdeUQ mťYpV]eWbeQ, haQem ~jfeQW haQgV~l\R]]a a] 
embeU alaSYeWŋ k|WeleVVpgpW, hRg\ keUeVVeQ pV kpUde]]eQ, mpg akkRU iV, ha jyl WXdja, hRg\ Qem 
lpWe]Qek W|kpleWeV YilaV]Rkµ (Chalupecky/Pecinkova 2002, p. 249.). 
A] alktmia V]yW liWYiQ\RVaQ keUlŋ filR]yfXV, mťYpV]eW- pV kXlW~UW|UWpQpV], GeRUgeV Didi-
HXbeUmaQ a]W illtWja, hRg\ DXchamS Qem cVXSiQ ~jtWy YRlW ŋ, haQem ² miQW miQdeQ jeleQWŋV mť-
YpV] pV filR]yfXV ² feleleYeQtWŋje pV ~jUatUyja iV eg\ aUchaikXV hag\RmiQ\Qak: a kpSkpV]tWpV alaSjiXl 
V]Rlgily leQ\RmaW-kpV]tWpV pYe]UedeV, pV aQWURSRlygiai V]kVpgV]eUťVpgekeQ alaSXly hag\RmiQ\i-
Qak, mel\eW  a leQ\RmaWkpV]tWpV eg\pb fXQkciyi (megŋU]pV, emlpke]pV, g\iV]RliV, haWalRmg\akRUliV, 
SURYRkiciy,  megmXWaWiV, WagadiV VWb.) melleWW ŋ elVŋVRUbaQ WechQikai ktVpUleWkpQW pV eg\beQ a gon-
dRlkRdiV eV]k|]ekpQW haV]Qil. DXchamS Nag\ hvege kaScViQ Xg\aQakkRU ² jylleheW, SaUadR[ my-
don ² ŋ maga iV megidp]i a ktVpUleWe]ŋ miV]WikXV-alkimiVWa DXchamS kpSpW,  amikRU eliVmeUpVpW 
Qem leSle]Ye illtWja:  
 
LiWhaWy WehiW, hRg\ DXchamS hRg\aQ WXdWa megalkRWQi a ÅQegaWtYYalµ a ÅlpWeVtWŋWµ: a leQ\R-
maW SaUadigmijiW haV]Qilja, amel\ printke]pssel lpWUehR]RWW formit felWpWele]. A fRUmiQak eg\ 
Rl\aQ kifRUgaWiVW kell elV]eQYedQie, amel\ kpSeV a]W a liWhaWaWlaQ kpUdpVe felp fRUdtWaQi, eg\fajWa 
megprinthetetlen forma felp, ami Xg\aQakkRU a] eUedeWiYel Yaly pUiQWke]pVpUe iV XWal (emlpke]]Qk 
arra, hogy ez a paradox artikuliciy YRlW a] alaSja a kpS auratikus jellegpQek iV, ahRg\ a]W a 
Veronika-keQdŋ eVeWpbŋl iV iVmeUjk). (Didi-Huberman 2008/2014, p. 136.) 
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A QegaWtY SR]iWtYba fRUdtWiVa, a ÅQegaWtYYalµ a ÅlpWeVtWŋµ lpWUehR]iVa Xg\aQiV eg\beeVik a SchZaUW] 
ilWal iV felidp]eWW alktmiai aQ\agiWalaktWiV (WUaQV]fRUmiciy) SURblpmijiYal, mel\ a L\RWaUd-fple (a] 
alktmia fRgalmiW V]iQWpQ keUlŋ) RlYaVaWbaQ VRkkal iQkibb eg\fajWa ÅV]ellemi alktmiakpQWµ, a gRQ-
dolat-WUaQV]fRUmiciy SURblpmijakpQW jeleQik meg. 
A Duchamp-W ÅSURfiQ SUyfpWiQakµ QeYe]ŋ ThieUU\ de DXYe a fRgalRm emltWpVekRU Åa] 
XWykRU befRgadyiUaµ hiYaWkR]ik, akik V]eUiQWe aQQak elleQpUe, hRg\ DXchamS VRha Qem beV]plW a] 
iVWeQi W|UYpQ\ek hiUdeWŋiQek WaUWRWW SUyfpWik haQgjiQ, mpgiV SUyfpWiQak WekiQWik ŋW. BiU a fRgalRm-
haV]QilaW k|YeWke]WpbeQ V]kVpgkpSSeQ adydy kpUdpV, hRg\ kik mRQdjik e]W, pV YajRQ V]eUiQWk 
miW hiUdeW eg\ ÅSURfiQ SURfpWaµ, Qem deUl ki a V]|Yegbŋl, aQQ\i miQdeQeVeWUe jyl liWhaWy, hRg\ a] 
pUWelme]ŋi kRQWe[WXVRkaW pV Q\elYekeW SUybilgaWy, DXchamSUyl V]iQWpQ k|Q\YeW tUy kaQadai mťYp-
V]eWW|UWpQpV] ² a kXlW~Ua pV Q\elYelmpleWek, a mťYpV]eWW|UWpQeW pV SV]ichRaQalt]iV XWiQ ² ehel\WW a 
kaQWi eWika fRgalRmkpV]leWpYel (VeQVXV cRmmXQiV, kaWegRUikXV imSeUaWtYXV] VWb.) keresi a Duc-
hamp-WaliQ\ Q\iWjiW. S]eUiQWe a mRdeUQ mťYpV]eW kaWegRUikXV imSeUaWtYXV]iQak WekiQWeWW ÅWpg\ meg 
biUmiWµ felV]yltWiV kiegpV]tWpVUe V]RUXl, hiV] a Wpg\ meg biUmiW ~g\, hRg\/a]pUW, hRg\/felWpYe, hRg\ 
(VWb.) kifeje]pVekQek (amiQW e]W Åa] XWykRUµ V]imRV k|]pSV]eUť DXchamS-eSigRQja VajQRV YalybaQ 
bi]RQ\tWja) miV-miV pUWelme YaQ (De DXYe 1984/2001, p. 61-93.). Chalupecky-he] haVRQlyaQ WehiW 
a misztikus-ezoterikus kontextus helyett De Duve Duchamp-Qil a] etikai kprdpsfeltevpsek s]kspgesspgpt 
haQgV~l\R]]a. KpUdpV, hRg\, eQQek a] ² ReXYUe ilWal ~g\ WťQik, megkeUlheWeWleQl SURYRkilW, le-
heWVpgeV, pV WiQ a DXchamS-UeceSciybaQ eVeWlegeV WRYibbi feje]eWekeW Q\iWy ² etikai me]ŋben fol\tatydy 
diskuruznak YajRQ a jy/URVV] pV a] pQ/We YiV]RQ\RkRQ W~l, Qem kelleQe-e eg\V]eUVmiQd a] |Qmaga-
Vig pQ-pQ YiV]RQ\aiUa, Yag\iV a mpUWpkkpQW pV/Yag\ miQWakpQW V]Rlgily V]empl\ (iWW ÅmťYpV]µ) ilWal 
k|]YeWtWeWW V]abadVig-eV]mpk keleWke]pVpQek (pV WiQ alkalma]iViQak) k|UlmpQ\eiUe, kXlWXUiliV mR-
delljeiUe pV mtWRV]aiUa iV iUiQ\XlQia? A DXchamS XWiQi Q\XgaWi kpS]ŋmťYpV]eWi V]cpQa, V fŋkpQW a 
poszt-, pV QeR-kRQceSWXiliVQak QeYe]eWW iUiQ\]aWRk SeUVSekWtYijibyl Xg\aQiV eg\ il\eQ jellegť kpU-
dpVfelWeYpV Qag\RQ iV iQdRkRlWQak liWV]ik. 
III. A mag\aU UeceSciy g|Ube WkUe: mtWRV], kXlWXV] pV a] elleQilliVbaQ V]leWŋ SaUadR[ V]abadVig-
ikon 
DuchamS mag\aURUV]igi QpSV]eUťVpgpW W|bb WaQXlmiQ\, k|Q\Y, g\ťjWempQ\eV pV eg\pQi kiilltWiV, 
kRQfeUeQcia, fRl\yiUaW-kl|QV]im bi]RQ\tWja. E]ekUŋl a] XWybbi pYekbeQ miU UpV]leWeV |VV]efRgla-
lyk, bibliRgUifiikaW iV WaUWalma]y WaQXlmiQ\Rk (G|UgpQ\i 2000; Tatai 2004), iWWekiQWŋ jellegť WaQXl-
miQ\-kUiWikik iV V]leWWek (HaYaVUpWi 2011).  
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DXchamS ha]ai felfede]pVe a mag\aU QeRaYaQWgiUd mťYpV]eW kRUV]akiYal eVik eg\be. Eg\ 
Rl\aQ, a mag\aU kXlW~UW|UWpQeWeW meghaWiUR]y idŋV]akpYal, a heWYeQeV-Q\RlcYaQaV pYekpYel, amikRU 
a kRmmXQiVWa dikWaW~Ua elQ\Rmy ideRlygiiiUa heYeVeQ Ueagily mťYpV]ek k|]l, VRkaQ - paradox 
mydRQ - az apolitikus Duchamp-W WekiQWeWWpk SpldakpSkQek. A QRQ-kRQfRUm magaWaUWiV~, |QW|r-
YpQ\ť ]VeQi, a VakkbajQRk, a hpWk|]QaSi dRlgRk feleWW illy aXWRQym V]empl\iVpg, a V]abad embeU, a 
ÅMeVWeUµ mtWRV]a iWW ² a YaVfgg|nQ\el a Q\XgaWi YiligWyl el]iUW, a maU[i]mXV-leQiQi]mXV eV]mpjpYel 
iWiWaWRWW miliŋbeQ, ahRl a kXlW~USRliWika ilWal eUŋVeQ ceQ]~Ui]RWW mťYpV]i SURdXkWXmRk a WťUW/Wil-
tRWW/WimRgaWRWW VkiliQ mpUeWWek meg, V Åa Q\XgaWiµ fRg\aV]Wyi WiUVadalRm elleQkXlWXUiliV ikRQjai 
mediiliV k|]YeWtWeWWVpggel, fRWykRQ, Yideyklipeken, a rock-kXlW~Ua cVaWRUQiiQ keUeV]Wl pUke]Wek 
(PeUQeck\ 1988, HaYaVUpWi 2006) ² a Duchamp-jeleQVpg YalyVigRV, legeQdiUiXmmal iV UeQdelke]ŋ 
kultuss]i alakult. 
Az 1970-beQ megjeleQŋ elVŋ mag\aU Q\elYeQ tURWW, DXchamS-mRQRgUifiibaQ Me]ei OWWy 
mťYpV]eWW|UWpQpV] DXchamS-W a mRdeUQ mťYpV]eW tabula-rasa-W WeUemWŋ, aV]kpWikXV hajlam~ ~WW|-
UŋjpQek QeYe]i, aki elVŋVRUbaQ Åa YpleWleQ V a hXmRUUal iWV]ŋWW ktmpleWleQ WagadiV WeUemWŋ eUejeµ, 
Åa mťYpV]ieWleQ mťYpV]eWµ ilWal haWRWW eUŋWeljeVeQ XWykRUiUa (Me]ei 1970, p. 5-6.). A mťYek bemX-
WaWiViQak, U|Yid elem]pVpQek pV a kRQWe[WXV Yi]laWRV felYillaliViQak mťYpV]eWW|UWpQpV]i feladaWiW 
Qag\RQ iV WiV]WeVVpgeVeQ elliWy (biU fRUUiVRkaW Qem miQdig megjel|lŋ) kiVmRQRgUifia XWiQ a]RQbaQ 
VRkiig hiWWpUbe V]RUXlQak a mťelem]pVek, feledpVbe meUlQek a Nag\ hveg ² iUyQiiYal pV hXmRUUal 
iWiWaWRWW ² kRmSle[ebb pUWelme]pVW leheWŋYp WeYŋ Q\elYi UpWegei. Ehel\eWW a s]empl\ispg k|Uli (g\akUaQ 
|QpUWelme]pVUe is haV]QilW) mttos]ok keUlWek elŋWpUbe, mel\ek k|]l a WRYibbiakbaQ keWWŋW V]eUeWQpk 
kiemelni. 
 
 
A) A] elleQWmRQdiVRk feleWW illy (Vakk)meVWeU legeQdija 
 
A mag\aU UeceSciyW|UWpQeW eg\ik legVajiWRVabb feje]eWe a VakkR]y DXchamS allegoUikXV W|UWpQeWe. 
A VakkR]y-mťg\ťjWŋ, amaWŋU mťYpV]eWW|UWpQpV] G|UgpQ\i FUig\eV ilWal k|]YeWtWeWW W|UWpQeW V]erint 
Duchamp 1936-baQ a cViQRV MaU\ Ra\QRldV WiUVaVigibaQ Mag\aURUV]igRQ jiUW. A Qem]eWk|]i Ue-
ceSciybyl iVmeUW W|UWpQeWelemekeW V]iQWeWi]ily legeQdiV W|UWpQeWbeQ MaUcel DXchamS Rl\aQ W|bb-
dimeQ]iyV embeU WtSXVakpQW Uaj]Rlydik meg, aki Qem cVXSiQ VakkR]y, pV a mťYpV]eWi alkRWiVW eg\ 
ideig a VakkR]iVVal hel\eWWeVtWŋ, DRQ JXaQ-i kaUakWeUUel UeQdelke]ŋ mťYpV] pV pleWmťYpV], haQem a 
VakkR]iV WeYpkeQ\VpgpYel, geV]WXV-V]iQWeQ, allegRUikXV jeleQWpVekeW iV k|]YeWtWŋ, MeVWeU figXUa iV 
eg\beQ (G|UgpQ\i 1994, 2000, 2005), aki a (VakkWibla ilWal V]imbRlikXVaQ iV megjeleQtWeWW) elleQWpWek 
pV elleQWmRQdiVRk feleWW ill.  
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Az 1987-beQ, DXchamS V]leWpVpQek 100. pYfRUdXlyjiQ megUeQde]eWW, VakkyUiYal mpUW 
Marcel Duchamp Szimpozion (Klaniczay 2007), mel\eW eg\ kUiWikibaQ HaYaVUpWi Jy]Vef ÅmXlWime-
diiliV plmpQ\W Q\~jWy SRV]WaYaQWgiUd feV]WiYilQakµ QeYe]eWW, a V]akmai k|]egbŋl V]iUma]y  elŋadyk 
(mťYpV]ek, mťYpV]eWW|UWpQpV]ek, eV]WpWik) k|]l W|bbeQ cVaWlakR]Wak iV a miV]WikXV, ÅVakk-mester-
kpShe]µ, aki a ÅV]ellem fpQ\pYel YiligtWRWWa be a mťYpV]eW k|]egpWµ (Heg\i LyUiQd pV Bak ImUe 
megfRgalma]iVibaQ, Y|. KlaQic]a\ 2007, S. 48. pV 39.) ² jylleheW, QphiQ\aQ a UajRQgiVVal, k|YeWpV-
Vel, XWiQ]iVVal, eSigRQ-jelleggel, pleWmyd k|YeWpVVel kapcsolatos szkepV]iVkeW Vem UejWeWWpk Ypka 
ali (Sl. AQdUiVi, HRUiQ\i, Beke).  
A] iWW lpWUej|Yŋ ÅW|bbdimeQ]iyV (Vakk)MeVWeU-kpSµ biU V]eUYeVeQ illeV]kedik a BUeWRQ ilWal 
megalaSR]RWW ÅpleWmťYpV]µ kpShe], mel\Qek V]iQWpQ eleQgedheWeWleQ eleme a miWikXV cVibeUŋYel 
rendelkezŋ DRQ JXaQ mtWRV]a, iQkibb a H-P. RRchp DXchamSUyl tURWW Viktor ctmť UegpQ\phe] 
haVRQltWy miWikXV W|UWpQekhe] kaScVRlydik V]RURVabbaQ, mel\ekbŋl eg\ WiSikXV kRUWiUV mtWRV] WťQik 
elŋ: Åa mťYpV]eWi celebUiW\µ kultusza. A legeQdiV V]empl\iVpg k|Ul kialakXlW mtWRV] - ahogy az 
impQWi kifeje]pVW haV]Qily BabaUc]\ EV]WeU pleVliWyaQ megjeg\]i (BabaUc]\ 1996, p. 222.) ² azonban 
Qem cVXSiQ |QmagiW mXWaWja meg, haQem ilWala Åa] ameUikai WtSXV~ Q\ilYiQRVVig ~jfajWa cVaWRUQii 
pV befRgadyi VWUaWpgiiiµ iV liWhaWyYi YilQak, Yag\iV (a YalybaQ Qem keYpV befRgadyi akWiYiWiVW igpQ\lŋ 
pUWelme]pVek) e]~WWal magiUa Åa htUQpY mechaQi]mXViUaµ iV fpQ\W YeWQek (BabaUc]\ 1996, p. 217-
219.). 
A kileQcYeQeV pYekbeQ feleleYeQedŋ, V a] e]UedfRUdXly XWiQ iV fRl\WaWydy ha]ai DXchamS-
UeceSciybaQ, biU W|bb ktVpUleW iV W|UWpQW a] pleWmť kRmSle[ebb elem]pVpUe, mel\ek magXkUa a mť-
vekre, a nyelvi-filR]yfiai UpWegekUe, a] iURdalmi SiUhX]amRkUa, illeWYe a ha]ai pV a Qem]eWk|]i kXl-
WXUiliV kRQWe[WXVRkUa iUiQ\tWRWWik a fig\elmeW (Y|. PeUQeck\, BabaUc]i, Beck, Hi]aV, RadQyWi, TaWai) 
a ÅMeVWeU-legeQdaµ Qem V]ťQW meg. 
 
 
B) A magyar neo-aYaQWgiUd kRUV]ak, YaVfgg|Q\|Q iV iWWťQŋ ÅQ\XgaWiµ S]abadVig ikRQja 
 
A mag\aU UeceSciy miVik, a kXlW~USRliWikai hel\]eWbŋl adydy VajiWRVViga DXchamS V]abadVig-
ikRQQi YiliVa. A ÅDXchamS miQW V]abad embeUµ ikRQbaQ baURkkRV eklekWici]mXVVal kaScVRlydQak 
eg\miVba a V]abad embeU bi]RQ\RV jelleg]eWeVVpgei: ~g\ miQW (1.) a SRlgiUi kRQYeQciykaW (cValid, 
Yag\RQg\ťjWpV, mXQkahel\, WiUVadalmi elk|Wele]ŋdpVek) pV a fRg\aV]Wyi WiUVadalRm SpQ]k|]SRQW~-
VigiW eg\arint kUiWikiYal ke]elŋ aQWi-kapitalista figura; (2.) a kpW hibRU~W W~lplŋ, SYijcba, majd Ame-
Uikiba emigUily hibRU~V de]eUWŋU; (3) a V]UUealiVWikkal pV a dadaiVWikkal baUiWkR]y, NeZ-York-ban 
htUeVVp YilW fUaQcia aYaQWgiUd aQWimťYpV]; (4.) a Qŋfaly, Xg\aQakkRU aV]kpWikXV hajlam~ Don Juan 
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(5.); a] ÅaYaQW-la-leWWUeµ V]elfikeW kpV]tWŋ body-artist (6.); a kRQceSWXiliV mťYpV]eW elŋfXWiUa; (7.) a pin-
up fRWykRQ k|]YeWtWeWW, jykpSť, ViUmRV mťYpV]-V]WiU; 8. a hRVV]~ pleWť, W|bbVtkRQ lpWe]ŋ, kiWeljeVe-
deWW ÅplQi WXdyµ V]ellemi embeU. 
A VRkUpWegť pV QpmikpSS XWySiV]WikXV kaUakWeUUel btUy ÅkpSµ, ~g\ Yplem, pU]pkleWeV mydRQ 
mXWaWja a kRUV]ak megplheWpVi Qehp]Vpgekkel k]dŋ, g\akUaQ megfig\elW, alkRWyWeYpkeQ\VpgpbeQ a 
kXlW~USRliWikai ceQ]~Ua ilWal kRUliWR]RWW, a V]akmai elŋmeQeWelhe] V]kVpgeV iQfRUmiciykhoz nehe-
]eQ hR]]ifpUŋ, XWa]Qi UiWkiQ WXdy mťYpV]-pUWelmiVpgi lpW hiiQ\aiW pV Yig\aiW, amiQW eUUe G\|Ug\ 
PpWeU iV XWalW a] 1987-es Duchamp S]imSR]iXmRQ WaUWRWW elŋadiVibaQ, ahRl a kXlW~UibaQ XUalkRdy 
URVV] k|]pU]eWeW elXWaVtWy, a V]abadVig leYegŋjpW a j|Yŋ felŋl hR]y aYaQWgiUd mťYpV]eW k|Ul kiala-
kXly, W|bbV]eUeSlŋV Qem]eWk|]i diVkXU]XVbyl Yaly kimaUadiVW ÅW|bb, miQW YpWekµ-Qek miQŋVtWeWWe 
(Klaniczay 2007, p. 5 pV 33²34.).  
JylleheW a Yig\, a hiiQ\, a V]kVpg pV a V]kVpgV]eUťVpg V]lWe DXchamS-kpSbe Åa VakkmeV-
WeU legeQdijiQilµ SURfiQabb, a fRg\aV]Wyi WiUVadalRm, a kaSiWali]mXV, V a UeQdV]eUYilWiV elŋWWi Ma-
g\aURUV]ig ga]daVigi-SRliWikai WpUkpSpW iV WkU|]ŋ, W|bbQ\iUe UealiVWibb WaUWalm~ jeleQWpleVelemek 
keUlQek, a kpW DXchamS-kpS a]RQbaQ eg\ bi]RQ\RV SRQWRQ mpgiV |VV]eWalilkR]ik: miQdkeWWŋbeQ 
k|]|V a k|UlmpQ\ekQek be Qem hydRly, VajiW alkaWa pV W|UYpQ\ei V]eUiQW plŋ, kRQRkXl V]abadVig-
Yig\y embeU ideilja.  
A Duchamp-W k|Ul leQgŋ V]abadVig-leYegŋW megjeleQtWŋ (a V]abadVig-eV]mpW W|bbVtkRQ 
pUWelme]ŋ) kpS, mpg ha miQdeQ SeUVSekWtYibyl Qem iV liWV]ik il\eQ SlaV]WikXVaQ, miQW ahRg\ a UeQd-
V]eUYilWiVW megelŋ]ŋen a magyar Duchamp-UeceSciybaQ a V]kVpg pV a UempQ\ feV]lWVpgpbeQ, a 
UeQdV]eUYilWiVW megelŋ]ŋ pYekbeQ, a YaVfgg|Q\|Q iV iWYiliglik: a kpS miQdeQ kpWVpgeW ki]iUyaQ 
kiW|U|lheWeWleQl UpV]e a Qem]eWk|]i DXchamS-jeleQVpgQek. BeQQe a DXchamS-k|YeWŋk pV pUWel-
me]ŋk QpSeV WibRUiW megpUiQWŋ WaSaV]WalaW bXjkil, a] a Yig\RWW, Xg\aQakkRU VRkakbaQ fplelmeW 
kelWŋ, pV Rl\kRU ambiYaleQV pU]pVekeW kiYilWy WaSaV]WalaW, mel\Uŋl RRbeUW RaXVcheQbeUg a k|YeWke-
]ŋkpSSeQ V]imRl be: ÅTeljeVeQ leheWeWleQ MaUcel DXchamSUyl tUQi. BiUmiW mRQdaQpk Uyla, Qem 
YRlQa iga], de ha UigRQdRlRk, Yalami jy pU]pV jiUja iW a WeVWemµ (BabaUc]\ 1996, p. 214.). 
 
 
IV. K|YeWke]WeWpV: a DXchamS-fple V]abadVig-paradoxon 
 
TaQXlmiQ\RmbaQ abbyl a felWeYpVbŋl iQdXlWam ki, hRg\ a mRdeUQ pV kRUWiUV mťYpV]eWi diskurzus-
baQ kiUaj]Rlydy Qem]eWk|]i DXchamS-kiQRQ iVmpWlŋdŋ DXchamS-WRSRV]aQak pV a mag\aU QeR-
aYaQWgiUd mťYpV]eW k|]egpbeQ V]leWŋ mag\aU DXchamS-UeceSciy jelleg]eWeV DXchamS-mtWRV]ai-
Qak |VV]ehaVRQltWiVa VRUiQ kaSRWW k|YeWke]WeWpVek eg\ Rl\aQ leheWVpgeV pUWelme]ŋi SeUVSekWtYiW 
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jel|lQek ki, ahRQQpW Qp]Ye Qem cVXSiQ a DXchamS-jeleQVpg Yilik pUWelme]heWŋbbp, haQem eg\beQ 
a mtWRV]Rkkal iWV]ŋWW mRdeUQ mťYpV]eWi kiQRQRk mťk|dpVi mechaQi]mXVai iV liWhaWybbi YilQak. 
E keWWŋV SeUVSekWtYibyl Qp]Ye a]W liWhaWjXk, hRg\ MaUcel DXchamS QeYphe] a ÅmťYpV] miQW V]abad 
embeUµ (Rl\kRU ikRQikXV VťUťVpgť pV kXlWikXV WeltWeWWVpgť) kpSe kaScVRlydik: eg\ ol\an t|bbrptegť ps 
paradox s]abadsig-kpp, mel\eW Qem a] RmQiSRWeQV MaUcel DXchamS, haQem a (V]y V]eUiQW pV meWa-
fRUikXV pUWelembeQ eg\aUiQW pUWeWW) tkr|]ŋ mťveket pUWelme]ŋ pV/Yag\ k|YeWŋ ÅXWykRUµ hR]RWW lpWUe, 
hol mprtpknek, hol pedig mintinak tekintve azt, amit Marcel Duchamp pV a] ilWala megUe]egWeWeWW, 
|QUefle[iyUa kpV]WeWeWW k|]eg k|]|sen hiWUahag\RWW. A VRkaW emlegeWeWW ÅDXchamS-WaliQ\µ e]]el Wa-
liQ Qem RldydRWW meg, de a V]akiURdalRmbaQ eg\Ue W|bbV]|U megfRgalma]ydy SeUVSekWtYa-YilWiV 
igpQ\e a WaliQ\W eg\ Rl\aQ pUWelme]ŋi me]ŋbe emelheWi iW, amel\beQ a s]abadsig kprdpse ~js]erťen, a 
mťvps]eti diskur]us iltali reflexiyban (tkr|]ve) jelenik meg. A V]abadVig-fogalom itt egy olyan parado-
[RQkpQW mXWaWkR]ik meg, amel\beQ a] eg\pnnek nem csupin |nmagival, hanem a misikkal, ps nem csupin 
a misikkal, hanem |nmagival s]emben is feladatai is vannak. A mRdeUQ pV fŋkpQW a kRUWiUV mťYpV]eW 
circulus vitiosus-Qak WekiQWheWŋ k|Ueibŋl Yaly kijXWiVhR] Xg\aQiV ~g\ WťQik, fRQWRV a DXchamS ilWal 
feljeg\]eWW ÅeTXilibUe?µ (V]abadVig/eg\eQV~l\) kpWpUWelmť V]yjiWpk ~jbyli, mai SeUVSekWtYikbyl We-
kiQWeWW pUWelme]pVe iV. A DXchamS-W elŋfXWiUiQak WekiQWŋ kRUWiUV kpS]ŋmťYpV]eWi k|]eg SeUVSek-
WtYijibyl Qp]Ye Xg\aQiV, ~g\ WťQik, hRl W~l]RWWaQ jeleQ YaQ, hRl Sedig W~l]RWWaQ iV hiiQ\]ik a DXc-
hamS ilWal YpgWeleQl iVmpWelgeWeWW geV]WXVRkbyl kiUaj]Rlydy, im a] eg\eQV~l\ aurea mediocritas (mpg 
Duchamp-Qil iV meglpYŋ) elYpW hiWUahag\y, s]abadsig mint s]empl\re s]abottsig gondolata. 
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